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La supressió d'un pressupost
Hem llegit a «El Matí», que es va a procedir íotseguit a una intensa campa¬
nya de divulgació, de la gran obligació que imposa als catòlics la supressió, en
part, del pressupost de culte i clerecia. Heu's ací una campanya a la que no tin¬
drem cap recel en aportar-hi el nostre vot favorable, i, si cal, el nostre esforç per¬
sonal. Aquest, creiem, és el veritable camí a seguir pels catòlics del país, enfront
a les noves lleis dictades per la Constitució espanyola.
Nosaltres que hem sentit i sentim encara, una mena d'escrúpol per certes
campanyes revisionistes, que, si bé portades sincerament pels uns, poden, en
canvi, convertir-se en l'escambell polític de molts altres, no sentim cap mena de
escrúpol i més aviat ens entusiasma, la idea de contribuir a la mida de les nos¬
tres forces—i fer que hi contribueixin els altres,—al sosteniment d'allò que esti¬
mem i que no negarem mai. Les coses s'estimen més encara quan costen algun
sacrifici. Precisament perquè la nostra estimació és ben desinteressada, sempre
ens ha afalagat la idea d'una Religió mantinguda únicament pels seus fidels sense
cap mena de concomitància estatal i política.
Ja feia dies que ens estranyava no veure aparèixer per enlloc, els inicis de
aquesta campanya que nosaltres considerem la més necessària en aquests mo¬
ments. A aquest camí, deslligat en absolut de cap més influència, ens hi menen
tots els imperatius de la nostra voluntat. I cal que ens hi llencem de ple,—els ca¬
tòlics, naturalment,—perqire tots coneixem una mica la manera d'ésser de la gent
del nostre país. El desinterès, l'esplendidesa, la liberalitat, no són precisament les
normes de la nostra gent envers aquelles coses que estimen o diuen estimar. No
hi ha estimació si no va acompanyada de l'esperit de sacrifici. No n'hi hauria
prou, tampoc, en estimar una cosa i fer-la viure a precari. Avui, més que mai, és
precís viure amb dignitat. No viure d'aquesta manera, és anar-se morint de mica
en mica. No hi hauria vergonya si no s'arribés, quant menys, a la mateixa míni¬
ma dotació que assignaven fins avui les caixes estatals. No hi hauria vergonya,
0 no hi hauria catòlics.
Tots els revisionismes poden ésser lícits en el seu dia i en la seva hora. Però,
cal, per damunt de tot, tenir la seguretat que no es va a apuntalar una plataforma
política. Potser ens equivoquem, però, aquest dubte, avui, nosaltres el tenim.
1 podriem adduir proves d'algun revisionista, que justificarien el nostre recel.
Hi ha un problema d'ordre sentimental? I bé, sí! Però és ajornable tarma¬
teix. Al costat d'aquest, n'hi ha un altre d'imperiós i que no es pot ajornar. Es un
fet viu, real, material. Es un fet econòmic, indefugible, perquè ja comença a re¬
gir. Potser no donarà ocasió a fer unes campanyes massa brillants. Es tracta d'una
feina obscura. No portarà cap diputat al Parlament. No sentirà l'afalac directe de
les multituds. Toparà, més aviat, amb cares que li faran el bót. Però és una feina
més positiva i, sobretot, més desinteressada, més necessària, més immediata.
Nosaltres, que tenim el nostre recel envers el revisionisme oficial,—particu¬
larment sóm revisionistes de moltes coses — tenim, en canvi, tot el nostre afecte
posat a la campanya que s'inicia. Referent a això no sentim cap mena de dubte
ni vacil·lació. I en privat o en públic—ens seria igual—, no deixaríem d'aportar-
hi la nostra col·laboració lleial.
Aríel
Qüestions toponimiques




Ha començat a publicar-se a Madrid
un setmanari titulat EI Radical que vé
í defensar la política del senyor Ler-
roux i anuncia la creació d'una nova
organització uniformada amb camisa
verd-gris, que s'anomenarà «legiones
radicales». Cada legió estarà formada
de 25.000 homes dividida en milicies
de 1,000 legionaris les quals ensems es
dividiran en seccions de 500. En con¬
junt l'órganiízació constarà de mig mi¬
lió d'homes disposats—diu—a comba-
Ire per l'unitat de la pàtria i pels prin¬
cipis radicals. Hi haurà grups d'avant-
Suarda, de topada, d'acció directa, de
Segona línia» de reraguarda i batallons
iemeninSi Aconsella que s'abstinguin
d'ingressar-hi els porucs i els incapa¬
ços d'aguantar els perills d'una batalla
cruent»
^na de les principals finalitats d'a-
lïuesles bèl·liques legions serà oposar-
Sé als moviments autonomistes dels di-
licrsos paísos ibèrics» Ett la seva pri¬
mera junta d'iniciativa es tractarà de la
necessitat d'efectuar marxes o demos¬
tracions de força en aquelles regions
on hi hagi tendències autonomistes o
separatistes.
La placa de Prat de la Riba
a Montblanc
Aclariment
Ahir, en llegir a «Aires de la Conca»,
de Montblanc, que havia estat arrenca¬
da d'una plaça d'aquella vila la làpida
que hi donava el nom de Prat de la Riba
creiérem que es tractava d'un fet delic-
tiu i amb aquest motiu bo qualificàvem
durament.
Avui, pel que llegim, veiem que es
tracta d'una substitució portada a cap
durant un míting celebrat per l'Esquer¬
ra en aquella localitat.
Lamentem que la passió partidista
arribi fins aquest punt i s'oblidi tota la




Avui ja ningú amb un mínim de cul¬
tura històrica o literària, denomina la
nostra comarca amb els noms que, nas¬
cuts en moments d'extraordinària bui¬
dor i exagerat romanticisme, se li ha¬
vien donat en el segle passat. Hi han
contribuït en bona part els encara re¬
cents articles de l'amic Dr. Salvador
Riera on l'autor, en forma convincent i
justa, ha marcat una fita importantíssi-
ma en l'actuació depuradora i restaura¬
dora iniciada, des de fa poc temps en
els estudis comarcals.
Però per poc que hom observi les
distintes denominacions donades a la
nostra comarca a'çdonarà que actual¬
ment s'escriu indisti. tament La Mares¬
ma, El Maresma i El Maresme; la pri¬
mera denominació és la que està més
en ús—sobretot en els periòdics—, si
bé és molt discutible que pugui resistir
amb gaire eficàcia l'acció de la crítica,
per poc seriosa que sigui.
Històricament no calen pas moltes
proves per demostrar que no s'ha em¬
prat el nom de la nostra comarca en el
femení—grafia i gènere avui més gene¬
ralitzats. Oferim ací un breu resum de
la molta documentació que en aquest
sentit podriem aportar. Unes poques
dades seran prou per aclarir la qüestió
i ensems estalviarem de fer-nos pesats.
La Crònica de Muntaner ens parla
de «Senf Pol des Maresma* (segons la
C. P. Barcino, seguint el manuscrit de
la B. Nacional) o <aSenct Pol des Ma-
restem* (edició Bofarull 1860).
A principis del segle XIV en descriu-
re^ les vegueries de Catalunya, se'ns
anomena «...fof lo Vallès e iot lo Ma-
retme,.,» (Arx. Bat. Q. de Cat.-CI. 1.®, A
1, fol. 11 volt.). A l'any 1315 se'ns par¬
la dè <tot lo maresma tro en Barcelo¬
na* (Diccionari Aguiló, Biblioteca Filo¬
lògica de i'I. d'E. C, vol. V, p. 64).
En lletres reials trobem a i'any 1387
*Sanc(i Pauli dez Maresme* (Reg.
2053 fol. 7, Arx, Cor. Ar.); *Sent Pol
del Maresme* i *Sancti Pauli del Ma¬
resma* (J. Vieíliard-Estudis Univ. Cat.-
Nouveaux Documents sur la Culture
Catalane au Moyen Age, document XVI
i XVIII.), entre altres.
Al segle següent (any 1415) *.,.açó té
per lo Monastir de Sant Pau del Ma¬
resme del orde de cartoxa...» (Montale-
gre 2638-Arx. Cor. Ar.); any 1472 «/a
Parròquia de Tiana del Maresme*
(Diccionari Aguiló, loc. cit.); any 1478
*les províncies de Empurdà, de Vallès,
del Maresme e de Panadés totes se per¬
den per bandosltats* (document publi¬
cat per Carreras Candi a «Pere Joan
Ferrer», p. 142); any 1480 «/es parrò¬
quies de Materó, Vilaçar, Argentona,
Premià e Cabrera en lo Maresme situa¬
des* (Id. p. 181). Any 1605 nn parro¬
quia sive in Villa de Canet del Mares-
ma* (C. Oibert 66, Arx. Pol, Arenys de
Mar).
(1643-10 mafg) A la partida de bap¬
tisme del qui fou després l'eminent Bis¬
be Pasqual de Vich, consta qne *foren
padrins laume Tarrés de Canet del Mq'
resme..* (Arx. Parroquial Arenys de
Mar). A les lletres closes de l'Arxiu Mu«
nicipal de Barcelona no manquen tam¬
poc les dades en aquest sentit: « Cfl/zeí
del Maresme* (Vols. 1639 1640 fol 169
V. i 1640-1641 fol 57 v.); «Pere Jover
de la villa de Canet del Maresme» (id.
1641-1642 fol 53); *Sant Pol del Ma¬
resme*.
La influència del gènere de la forma
catalana era tan intensa que, en molts
documents llatins, es troba ^Marítimo*
en lloc de la paraula ^Marítima», equi¬
valent de la catalana Maresme] si no es
trobés en tanta abundor ens faria creu¬
re en possibles errades gramaticals.
Any 1304 «sanc/í pauli de marítimo*
(Montaîegre 894-Arx. Cor. Ar.); any
1365 *sancti Pauli de marítimo* (C. Oi¬
bert-8, Arx. Pol cit.); any 1382 «m/as
monasterium sancti pauli de marítimo»
(Montaîegre 1158-Arx. Cor. Ar.); any
1397 Sancti Pauli de marítimo ordinis
de Cartuxa» (Reg. 2240 fol 2 v.—Arx.
Cor. Ar.) i *Canet de Marítimo» en una
butlla pontificia del segle^XVl (col·lecció
particular del Senyor X. Serra de Ca¬
net) entre moltíssims altres exemples
que podríem aduir.
La documentació ens dóna El Mare—
me i El Maresma— aquest darrer en
mala ortografia degut als efectes de la
fonètica — rares vegades <sMaresme» o
<tMaresma» sense l'article (com per
exemple «Canet de Maresma» en el fo-
gatge de l'any 1515 fol 362 v.-Arx. de la
Bat. G. de Cat.), però mai La Maresma.
Aquesta darrera forma es propagà en
el segle passat. La pronunciació que en
catala té la e àtona, i l'escriptura del
cognom Maresma (per cert els cog¬
noms no es distingeixen en general per
la seva precisió ortogràfica) ajudaren al
predomini de la forma bastardejada i
motivaren que repugnés a alguns es¬
criptors del segle darrer posar l'article
masculí a una paraula que per la termi¬
nació els semblava femenina, i això els
féu anar més enllà, escrivint La Ma¬
resma.
Però, malgrat tot, no es pot dir que
la forma El Maresme sigui desaparegu¬
da. L'hem sentida de viva veu a algun
home del camp de la nostra comarca
(en moll pocs, la majoria diuen Marina
i no Maresme) i es llegeix en algun pe¬
riòdic i en obres, entre altres, dels se¬
nyors Ferran de Sagarra, Qirona Lla¬
gostera i Carreras-Candi.
No es pot al·legar prescripció en
contra de la forma en masculí, ni, en el
cas negat d'existir, tindria eficàcia per
imposar-se una forma nascuda de l'er¬
ror, per més que aquesta tingui al seu
costat l'adhesió de la gran majoriat
Seria una veritable llàstima que en
els nostres dies en que tant s'ha fet per
la tasca depuradora de l'idioma, i més
en aquests moments en que es prepara
l'estructuració territorial de Catalunya»
es donés a la nostra comarca una deno¬
minació susceptible d'ésser rectificada
quan, en dia nO llunyà, es portí a cap
una rçvisió dels noms topfinfmi^ bas^
tardejats. Qui sobre això tindrà de dir
la darrera paraula és l'Institut d'Estudis
Catalans, avui per avui, la única autori¬
tat en allò que fa refer ència a la llengua
catalana.
J. M. Pons Gurí
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'ahir
A dos quarts i cinc minuts de deu
entra el senyor Comas. A dos quarts i
mig els senyors Abril, Esperalba, Este¬
ve, Barberà i Anglas. Al cap de cinc
minuts els senyors Rabat, Torres i Ros-
setti. A la poca estona els senyors Puig-
vert i Recoder. Mentrestant el Secretari
8'entreté llegint l'acfa i nosaltres anem
repassant les cares noves del públic
que va emplenant el seu lloc que és un
gust.
Es llegeix una comunicació de Ren¬
des Públiques amb les quantitats a pa¬
gar per dues Societats Anònimes, un
ofici de l'Ajuntament de Puigdalba de¬
manant l'adhesió d'aquest als conceptes
d'un article de «El Diluvio» sobre la
crisi vinícola; i la renúncia de la llicèn¬
cia concedida a la taquimecanógrafa.
Enterats.
Són les deu. Entra ei senyor Llavina.
Instàncies
Passen a la Comissió respectiva les
següents:
Qremi de Carnissers oposant-se a que
es concedeixen taules de venda de carn
a les Cooperatives; Ramon Freixes,
queixant-se de la remor d'un motor ins¬
tal·lat per un veí seu i de la brutícia
d'una xemaneia; Teresa Masuet, expo¬
sant que no li correí«pon l'arbitri que
hom li ha presentat d'una casa de! car¬
rer de Colom; Agustí Coll, perquè K
retornin 3.000 pessetes dipositades com
a fiança d'un concurs, pretextant que
també li deuen 18.000 pessetes no pa¬
gades per manca de consignació; Marià
Mateu, demanant llicència; Josefa Ribas,
sol·licitant l'ingrés a l'Asil de Sant Jo¬
sep; Manuel Serrano, perquè se li con¬
cedeixi un octau d'aigua; Aigües d'Ar¬
gentona a Mataró, excusant-se de pt-
gar uns arbitris de l'any 1929 repro¬
duint una instància pel mateix cursada
el 21 de desembre 1929; i un altra de
la pròpia Companyia, reclamant sobte
l'Ordenança Fiscal n.® 9 del projecte
de Pressupostos per 1932 i demanant
l'exclu&ió d'un cànon. Entra el senyor
Cantó.
El senyor Jacinte Roca, comunica h::.-
ver cessat en el seu negoci i l'Unió de
Cooperatives presenta una còpia de
l'acta de la reunió general de socis de
aquella entitat amb el vot de confiança
I atorgat a la Junta per a gestionar ía
I compra de l'actual presó. Enterats.
f Una proposició
I El delegat del Parc tñ pfèâenta una
I per a que s'acordi fixar el preu de 10
I cèntims per utiülzar els nous mingito»
I ris del Parc per a sufragar les despestS
\ de neteja i vigilància. Passa a la Co-
\ missió.
; Departament central
• §'aprovçn unes petites f«ciureS|
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corda comprar carbó i s'adjudica !a
confecció de diferents uniformes als
sastres de la ciutat Duran« Balascb i
Torrents.
Es deixa sense efecte el concurs de
rellotger municipal, consignant-se en
pressupost el preu d'arrendament de la
cura dels rellotges previ un nou ^'con¬
curs per a proveir la'plaça.
S'acorda demanar preus per uns
abrics pels «serenos» i porters de vara.
Governació
S'acorda que es procedeixi a la rec¬
tificació anyal del Padró. S'accedeixi a
una sol·licitud d'un taxista. Es conce¬
deixen els aparells ortopèdics demanats
amb càrrec a Beneficència.
La reforma del calendari
Es llegeix el dictamen de Governa¬
ció no havent-hi motiu per emplenar
el qüestionari per la reforma del Calen¬
dari, dissentint d'aquest parer el regi¬
dor senyor Barberà, qui converteix en
vot particular aquell dissentiment re¬
colzant-se en que els socialistes reco¬
neixen que els homes que ho estudien
ho fan per fer un bé a l'humanitat.
El senyor Esteve diu que va entendre
que era un fet sense trascendència.
El senyor Comas explica el vot par¬
ticular del senyor Barberà, però creu
que no val la pena d'anar a votació.
El senyor Esteve creu que no depèn
d'aquest Ajuntament l'obstrucció del
projecte i explica que no votà perquè no
li foren assenyalats els aventatges que
això reportaria.
El senyor Barberà es refereix a un
article de El Socialista dient que si tots
l'haguessin llegit veurien que es treba¬
lla per un bé a l'humanitat.
Passa a votació i és rebutjat el vot
particular i acceptat el dictamen pels
vots dels regidors d'Acció Catalana i
Federals contra els dels socialistes.
Funerària municipal
S'aproven unes factures i el nou es¬
tudi del concurs pel transport de cadà¬
vers acordant-se novament treure
aquest servei municipal a un concurs
entre els industrials de la ciutat que du¬
rarà 4 anys.
Els arbitris endarrerits
Es llegeix un llarguíssim dictamen
TEATRE BOSC
Diumenge, 29 de novemb.fi
Oran Companyia de Revistes de
MANUEL SUGRAÑES
en la que figuren el primer actor i
director Pepe Viñas; la «vedette»
Empar Miguel Angel; les tiples Glo¬
ria Gil Rey, Lola Arellano i Matilde
Gallardo; l'actor còmic Paco Go¬
mez Rossell i els directors d'orques¬
tra Ferran J. Obradors i Rafael Pou
Tarda a dos quarts de cinc
L'entremès en un acte
Viva la Cotorra
Estrena del sainet-revista en dos
actes, sense interrupció, original de
Paradas i Gimenez, música del mes¬
tre Jacinte Guerrero,
Nit a les deu
L'entremès
Deme V. su ropa
Esfrena del conte lírico-musical
en dos actes, dividits en 8 quadros,
original de J. Vela i J. Lluís Campua
música del mestre Rosillo,
jCOL·lBHl!
PREUS.—Butaques i cadires de llot¬
ja, 3'50 ptes.—Davanteres pis, 2'50.
Circolars, 2 00.—General, l'OO.
Els preus dels articles marcats als aparadors us donaran
una idea de la veritat de la




Preu fixe Vendes al comptat
no accedint a la sol·licitud de Rafael Ri¬
balta i altres propietaris de que siguin
anul·lats els arbitris endarrerits que ara
es posen novament al cobrament, re¬
produint la mateixa contestació feta a la
Unió Gremial pel mateix assumpte.
El monument a Macià
Es llegeix una sol·licitud de vacan¬
ces i després el dictamen no accedint a
la subvenció al monument a Macià a
Borges Blanques, excusant-s'en per les
circumstàncies de l'atur forçós i altres
necessitats que ho impossibiliten
Ei senyor Rossetti demana quedi da¬
munt la taula per tractar-se del Presi¬
dent de la Generalitat de Catalunya.
El senyor Comas diu que els socia¬
listes no són partidaris d'erigir monu¬
ments en vida, perquè pot semblar una \
idolatria, puix, ningú pot fer-se'n me- |
reixedor fins després de la mort. El se- |
nyor Rossetti' malgrat tot, per la tras- |
cendència que pugui tenir, demana no- |
vament quedi damunt la taula. Hi 1
queda. j
Es denega pel mateix motiu la sub- |
venció pro homenatge a Benavente, |
unes factures i s'accedeix a ço demanat l
per l'Hospital en recent instància. |
Foment |
Es llegeixen 2 factures i una relació I
de jornals que són aprovades a l'igual |
que e! dictamen exposant que no hi ha f
treball a donar als pintors que ho han |
sol'licitat i que en cas d'haver-n'hi, cor- f
respon encarregar-ho als industrials de |
l'ofici. I
Per economia també, s'acorda no \
concórrer al Congrés d'Arquitectes ca- |talans que es celebrarà a Barcelona. í
Passa a l'Alcalde la soi'liciíud del pi- i
i
capedrer Davesa i es concedeixen els j
permisos soliicita's'pels senyor V?ñas, j
Bada, Ponsa, Cardoner, Gasau i Carre- |
i
res. i
Es concedeix i'arrendamenv d'un oc- i
tau d'aigua a J. Canal i s'accepla la pro- |
posició de 3 enginyers de la capital per I
i
estudiar gratuïtament les aigües de la
ciutat.
Dos dictàmens
S'aprova el que fa referència a cons¬
truir l'ajuntament totes les voravies per
compte dels propietaris, incluent el seu
import en el Pressupost 1932.
I el que, reconeixent el desig de la
ciutat de canviar de lloc l'actual Presó,
ço que suposa el seu enderrocament i
la venda del solar, es gestioni de qui
correspongui la condonació del 20 per
cent—cas d'efectuar-se la Venda-^sobre
el seu import que hauria de percebre
l'Estat 0 bé una subvenció major a
aquella quantitat eu virtut d'erigir se un
nou edifici per Presó, delegant-se a
l'Alcalde per iniciar aquelles gestions»
El plat fort: Els arbitris
dels PP. Escolapis
Tot just comença el Secretari la lec¬
tura del dictamen de la Comissió de
Foment sobre la petició dels PP. Esco¬
lapis, en el públic s'observa certa ex¬
pectació i un silenci de tomba. Una
mosca atura el vol per no fer soroll.
1 el públic que ha esgotat totes les loca¬
litats—bona entrada—posa una atenció
màxima. La Comisció desestima la con-
aonació que demanen i redueix a 535*10
els arbitris que es discuteixen.
Ei senyor Puigvert manté el vot par¬
ticular de la setmana passada, que avui
presenta per escrit, i com que ja es ma¬
nifestà aquell dia, avui no li queda res
a dir.
L'intervenció del senyor Comas
El senyor Comas s'adhereix al vot
particular i ho fa—diu—no pas instat
ABRICS
confeccionáis
Qualitats i dibuixos de moda
Visiti la nostra casa
SASTRERIA
MODELO
Rambla de Canaletes, 11
junt Plaça de Catalunya
BARCELONA
per la fòbia i sectarisme que li atribueix
certa premsa, a la qual ataca, i aprofita
l'ocasió per proferir un groller insult
que, per respecte al Municipi, per con¬
sideració al company insultat, i per
educació ens abstenim de consignar.
Refuta que s'obligués als PP. Escola¬
pis a construir aquella portalada i de¬
mana li siguin presentades les proves
que ho demostri, apel·lant a la petició
espontània de març de 1928 en la qual
demanen que no es construeixi la Font
projectada comprometent se a cons¬
truir una portalada degudament «her-
mosejada2>. Parla del «ximnasi» de la
«faxana» i de les «verjas». Opina al
contrari de la Comissió puix creu que
construïren aquella millora per donar
relleu i bona visualitat a aquell edifici
del centre de la ciutat, del qual li reca
sigui regit pels PP. Escolapis quan po¬
dria convertir se en una Universitat
completament lliure de prejudicis. I
acaba queixant se del reclam fet per la
Premsa per la sessió d'avui anunciant
que ell no està disposat a servir d'es¬
pectacle i que tan sols intervindrà per
defensar els interesos de la ciutat.
(Acabarà demà)
confeccionáis igual als de mida
mmmññ
SASTRE Sia. Teresa, 52
La Música
El concert d^avui
Tal com anunciàrem, aquesta nit a les
deu, tindrà lloc en el Clavé Palace, el
concert inaugural del Curs V de l'As¬
sociació de Música, el qual ha estat en¬
comanat a l'Orquestra da Camera, de
Sabadell, que dirigeix el mestre Cassià
Casademont.
UN BON MENJAR




Paella a la valenciana
I lamu de Saela Hóalta, 21123-Mimi
'
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NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Atusa
Observacions del dia 27 novembre 1931
Hores d'observaçió: 8 matí - 4 tarda
í Altura llegida: 760'6—762'3
Baròme-^ Temperatura: 15'—15'
Alt. reduïda: 759 00—76076
I Termòmetre sec: 13*8—Í2'l
Pstcò- ! * humiu 12 2—10 2
metre Humitat relativa: 82—75
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Estat del cel: TT. - CT
Ella: de l» mar' 2 — 4
t/obicrvadorí LI. Esquerra V.
Segons ordre del Governador de
Barcelona, tbts els que tiñgüiñ llicència
de caça han de presentar-la al Govern
3 Sol:






Suma anterior . . . 1.76Q'00
Ignasi Fon! 2'00




Sebastià Paulí Matabosch. , 5'00
Marian Carné lO'OO
Jaume Amat Homs .... 5'CO
( Districte primer)
Joan Tarrés 0'50
Joan Martí Bonamusa ... l'OO
Roser Torné Planas. . . . l'OO
Dolors Rey Majó 2'5(\
Antònia RocaMoià.... l'OO
Pere Jaume Torrents . . . 1'50
Anna Blai 5'00
Josefa Agustí Pedemonte. . l'OG
Marguerida Humà .... 200
Abelard Coll Urpí .... 2'GO
Josep Brau Navarro. . . . 2'00
Esteve Delarbre l'OO
Ferreteria Colomer.... 2'OÛ
Ricard Hernández Arellano . l'OO
Josep jubany Martí.... 5'00
Dolors Dagas Matas. . . . l'OO
Sofia Boter Cardoner ... l'OO
Josep Fübà Vinardell . . 000
Francesc Novellas .... l'OO
Assumpció Viada .... l'OO
Joan Rovira Esbaríit . . .
Suma i segueix . . . 1.865'50
a. BAL·lester
sastre
Extens assortit en irajos i gavanys
Marineres últimes novetats
(L'Eatisora d'Or)
civil de U provincia per a posar-hi i,nota de «revalidada».
Faltant-hi aquest requisit, no podran
dedicar-se a la caça i els infractors se.
ran denunciats i els serà aplicada là
llei sobre la tenença d'armes.
—El fred comença apretar i val
més prevenir que curar. Si li falta aigu I
na estufa de petroli, calorífer, brase^
algun altre article per hivern visiti la
Cartuja de Sevilla, que es la casa mésben assortida.
—La cultura per ésser complerta en¬
clou també les belles arts. La música
que és una d'elles s'ha de cursar desde
jovenet si l'alumne n'ha de treure pro.
fit.
La Casa Masdéu per a contribuir a
aquest fi, üoga pianos des de 10 pesse-
les mes i els ven des de 50 pessetes
mes.
Radios de 220 a 4.500 pessetes.
Subscripció






i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la qu^ii'
titat de 147.445 ptes. 60 ets. procedent!
de 239 imposicions.
S'han retornat 142.337 ptes. 12 ets. 1
petició de 145 interessats.
Mataró, 22 de novembre de 1931.
Ê1 Director de torrt,
Joan Clavell Clavell
Preguem a les persones ^
que ens trametin notes o articles q
ho facin en català si volcrt Veure sp




Noticies de darrera liora
Informació de l'Agóncla Fabra per conferencies telefòniques
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 27 de novem¬
bre de 1931:
Tot l'occident europeu es troba sota
els efectes d'una extensa depressió ba¬
rométrica situada a les Illes Britàniques
i d'un mínim que s'ha format a la Me¬
diterrània entre les Balears i Qènova.
El temps és molt variable plovent a
Anglaterra, Franca i nord d'Itàlia.
El mínim de la Mediterrània també
ha produït alguns ruixats de turbonada '
al Pireneu i comarques de Oirona; ac¬
tualment la tendència del mateix és allu¬
nyar se cap a Itàlia però a la costa cata¬
lana i les Balears persistirà el règim de
temps variable amb vents forts.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tot el país el temps és molt varia¬
ble amb cel nuvolós i vents molt forts
' cap ai Rosselló, Camp de Tarragona i
Riberes de l'Ebre; a Tortosa la velocitat
del vent és superior a 70 quilòmetres
per hora.
Durant les darreres 12 hores ha pas¬
sat pel Pireneu i Girona una línia de
turbonades que ha produït alguns rui¬
xats, amb precipitacions de 4 mil·líme¬
tres a l'Estangento, 3 a Seira i 2 a Cap-
della.
Temperatura mínima d'avui al port
de la Bonaigua, 5 graus sota zero.
Detenció
En el teatre Talia, on des de fa uns
dies s'hi representa l'obra titulada <E1
proceso Ferrer», durant uns moments
en que tot el teatre quedava completa¬
ment fosc, uns individus ho aprofita¬
ven per llançar fulles anarquistes re¬
dactades amb tons violentíssims.
Ahir la policia va muntar una guàr¬
dia especial, sorprenent ais individus
i Un home mort a Hospitalet
I Ha estat trobat als afores d'Hospita¬
let un home mort, sembla a garrotades.
El cadàver no ha pogut ésser identifi¬
cat. En la sivella del cinturó hi portava
un escut de Catalunya.
Declaracions del senyor Macià
El senyor Macià ha manifestat als pe¬
riodistes que la setmana entrant anirà a
Madrid a votar al senyor Alcalà Zamo¬
ra per a la Presidència de la República
Aprofitant l'ocasió el President de la
Generalitat ha fet uns grans elogis de
la personalitat política del senyor Al¬
calá Zamora i de la seva actitud en fa¬
vor de l'Estatut de Catalunya.
A continuació, ha dit que el Consell
d'Agricultura s'havia descobert algu¬
nes irregularitats en la Granja Experi¬
mental de Caldes de Montbui de l'Es¬
cola d'Agricultura de la Generalitat. Ha
ordenat que de seguida es comencés
un expedient.
Dient, per últim, que procuraria te¬
nir el més aviat possible una entrevista
amb el President de la Diputació Ge¬
neral de Catalunya senyor Jaume Car¬
ner per a tractar de la propera reunió
de l'Assemblea de diputats de la Gene¬
ralitat.
Judici per homicidi
Aquest matí, en la sala corresponent
de l'Audiència, s'ha vist la causa ins¬
truïda contra Josep Fernández Gil (a)
cap radical opinen que no arribarà fins
el pròxim dilluns.
El senyor Melquíades
anuncia un discurs polític
El senyor Melquíades Alvarez anun- I
eia que així que hagi quedat aprovada I
la Constitució pronunciarà un discurs !
en un acte públic que s'avisarà oporfu- |
nament. !
í
En preguntar-se-Ii si el tema es refe-
riria a la Constitució o al futur polític, |
contestà: |
- Només puc dir-los-hi que serà un |
discurs polític.
La reforma de la Constitució
La Comissió parlamentària de la
Constitució ha aprovat l'art. 121 en el
sentit que la Constitució podrà ésser
reformada a iniciativa del 25 per cent
dels electors.
S'afegeix al paràgraf 5.è que tot acord
en aquest sentit requerirà els vots de
les dues terceres paris dels diputats du¬
rant els quatre primers anys de vigèn¬
cia constitucional i després, per simple
majoria de diputats.
Regidors detinguts
TERUEL.—Han estat detinguts dos
regidors de Ariño, acusats d'haver par¬
ticipat junt amb altres veïns a l'assalt
d'una finca particular d'aquell terme.
Els acostumats fets d'Andalusia
Un mort i dos ferits greus
i CÒRDOVA.—A Almodóvar va ocòr-
Estranger
3 tarda
«Siete pisos», el qual va matar a Jaume | aldarull a causa de que els
Vives a cops de massa, posantio des- ! obrers del poble exigien dels patrons
prés als riells del ferro-carril per des¬
pistar a la justícia. Tot això ho ha con¬
fessat l'inculpat durant el judici.
Sembla que serà condemnat a 29
anys de presidi.
Un altre jndici
També aquest matí s'ha visí, a porta
tancada, la causa contra el veí de Sant
Andreu de Llavaneres J. M. Graupera
el qual és acusat de violació. A l'hora
que ies íiraven i delenint-ne un. A conferència encara continuava el
aquest li va ésser trobat un revòlver i
46 càpsules i un plec de fulles de les
que eren tirades al pati del teatre.
Més tard la policia va fer un registre
a casa seva trobant-hi 500 càpsules de
diferents calibres i una maleta píena de
fulles de propaganda d'idees avança¬
des.
Dels fets del carrer d'Urgell
Mentre visitaven a Josep Amador,
pres per sospitar-lo complicat en els
successos del carrer d'Urgell, foren de-
linguts per la policia tres individus i
una dona que resulta ésser l'esposa de
Josep Amador.
Jurat deliberant. Sembla que la seníèn- 1
eia serà condemnatòria, castigant-lo |
amb 18 anys de presó. |
Atropellat i robat |
Josep Tabernero, el pare del qual va |
ésser atropellat per un automòbil, ha \
denunciat que no sap si al dispensari o
a l'hospital, varen ésser robades al seu
pare el rellotge, la cadena del mateix,




j Un empleat ds l'Ajuntament d'Hos-
f pitalet anomedat García ha denunciat al
Jutjat que ahir mentres passava per da-
I el comiat immediat d'uns obrers grana-
I dins empleats en les tasques de la re-
I col·lecció de l'oliva. Com sia que una
I parella de la guàrdia civil intentà dis-
j soldre la manifestació de protesta, els
I elements protestataris es dirigiren a la
casa quarter de la guàrdia civil contra
I la qual feren alguns dispars. Com que
I la situació s'agreujava, els guàrdies, des
I de dintre, feren alguns dispars a l'aire i
I els perturbadors seguiren amb les se-
I ves protestes i atacs. La guàrdia civil
I disparà sobre els grups resultant un
! mort, un ferit gravíssim i altre també
5 greu. Arribaren reforços de la guàrdia
civil, fa qual patrulla pel poble. Els
ànims estan molt excitats.
Sembla que els detinguts no estant j ¿gi Teatre Talía va ésser apallissta
complicats en els esmentats fets uns guàrdies d'assalt.
Els veïns de Sant Vicents | a» _ ^^5 «
de Castellet MàCiriC!
Una comissió de veïns de Sant Vi- \ 3,30 tarda
cents de Castellet ha visitat al Gover- | Per la depuració dels fets de l'Escó-
nador Civil per menifestar-Ii, que per | la del Treball de Vilanova
l'aspecte que han pres les lluites so¬
cials en llur poble els és impossible
continuar-hi vivint.
L'exprès de Madrid^ detingut
I En la «Gaceta» d'avui es publica una
I disposició autoritzant al Rector de la
I Universitat de Barcelona per a que no-
I meni un delegat encarregat de depurar
L'exprès de Madrid ha quedat detin- |
entre les estacions de Vilanova i
GastelldefelSè tíe Barcelona ha sortit \
üna altra màquina per arrossegar-lo* 1
L'exprès ha arribat amb dues hores i ;
^ilja de retard. Éntte els viatgers hi jhavien els senyors Qirald, Ülled i al- 1
guns paílamentaHs. ?
cola del Treball de Vilanova i Geltrú i
que han motivat la protesta d'aquells
estudiants.
La tornada del senyor Lerroux
En alguns círdols es díú que el se¬
nyor Lerroux retornarà el dissabte ò
diumenge, encara que altres amiès del
5,15 tarda
Consell de ministres
Aquest matí s'ha reunit el Consell de
ministres a la Presidència.
Abans d'entrar el ministre de Marina
ha dit que proposaria al Consell la re¬
patriació dels espanyols que es troben
a Cuba en un estat de gran indigència.
El ministre de Governació en entrar
ha dit que a tota Espanya regnava la
més absoluta tranquilHtat.
En sortir de la reunió, els periodis-
distes han preguntat als ministres si en
el Consell s'havia tractat d'assumptes
polítics, responent que només havien
tractat de pressupostos i que havien
acordat repatriar a 2.C00 espanyols re¬
sidents a Cuba i de les lleis de bases de
Correus.
El President del Govern, senyor Aza-
ña, ha dit que per tractar de les Lleis
complementàries que han d'aprovar les
Corts Constituents, esperaven la torna¬




Com resolen els «afers» a Alemanya
BERLIN, 27.—En la declaració que
el diputat Goehring ha lliurat al minis¬
tre de l'Interior de Prússia en nom del
directori del partit social-nacionalista
que presideix Hitler, s'afirma que el
partit s'assabenta per la premsa de les
maniobres d'alta traïció intentais pels
elements de Hesse.
El partit no té res a veure amb
aquelles maniobres i una vegada més
afirma el seu punt de vista de mante¬
nir-se dins la més estricta legalitat i una
vegada depurats els fets de Hesse, s'a¬
plicarà amb tot rigor l'expulsió del par¬
tit a aquells elements que hi haguessin
pres part.
Lya de Putti ha mort
NOVA YORK, 27.-L'estrella de la
pantalla Lya de Putti ha mort a la l'5
d'aquesta matinada.
L'arribada del cuirassat
«Jeanne d'Arc» a Buenos Aires
BUENOS AIRES, 27.—Ha arribat el
vaixell de guerra francès «Jeanne d'Arc»
canviant les salves d'ordenança amb ia
plaça. Els marins del «Jeanne d'Arc»
foren aclamats per la multitud que els
esperava al port. Entre les autoritats i
el comandant del vaixell s'han canviat
les salutacions de rúbrica.
Les relacions comercials del Brasil
amb Europa
RIO JANEIRO, 27.—Ha entrat en vi¬
gor ei recent acord comercial amb Fin¬
làndia i avui segurament que serà sig¬
nat amb Txecoeslovàquia i Itàlia. Aques¬
ta darrera nació concedeix per als pro¬
ductes brasilers ei tracte de nació més
afavorida.
En data pròxima, el Brasil signarà |
acords comercials amb altres nacions '
d'Europa. ¡
El pressupost xilè
LONDRES, 27.—Al «Times» li diuen
de Santiago de Xile que ha estat sot¬
mès a la Cambra, el pressupost xilè
per a l'any 1932. Els ingressos es cal¬
culen en 597.860.145 pesos contra
597.849.345 pesos en què són calcula¬
des les despeses. En aquesta partida no
es compten els pagaments per interes¬
sos i amortització del deute anterior
que estan suspesos temporalment fins
que ho permeti la situació econòmica
del país.
La qüestió de la Manxúria
TOQUIO, 27.—Diuen de Txinxow
que les tropes xineses estan prenent
posicions defensives en previsió d'un
pròxim combat.
Destacaments xinesos avançaren du¬
rant la nir i ocuparen les seves posi¬
cions al llarg del riu Taiingho a 20 mi¬
lles a l'Est de Txinxow.
També s'han rebut notícies d'un com¬
bat entre xinesos i japonesos als vol¬
tants de Hsin Min Tun, que els japone¬
sos havien ocupat ahir a la nit.
MUKDEN, 27.—Davant la graVetáf
de les notícies que arribaveh respecte
la situació de Tientsin, anit passada el
»
\ comandant cap japonès trameté refor»
I ços a la línia fèrria Pekin-Mukden, sl
bé sense precisar la seva destinació.
Sessió à U Cambra de diputats
francesa
PARIS, 27.—Ert la sessió d'aftit pai-
Bada a la Cambra de diputats continua
discutint-se la política exterior del go¬
vern i particularment els afers relacio¬
nats amb el viatge de M. Laval als Es¬
tats Units.
El socialista senyor Blum digué en el
seu discurs que si s'hagués acceptat im¬
mediatament les proposicions d'Hoover
s'hauria evitat la caiguda de la lliura
esterlina. Calia aprofitar l'iniciativa de
Hoover i així s'hauria facilitat la con¬
clusió d'un gran emprèstit internacio¬
nal i de fet els crèdits a curt termini
que avui constitueixen el pesombre de
Europa haurien quedat prorrogats.
Afirmà l'estreta relació que existeix en¬
tre els deutes privats i la qüestió de les
reparacions, malgrat que s'hagi volgut
donar a entendre que no la tenen.
Li contestà M. Laval negant que hi
hagués cap relació entre la qüestió dels
deutes privats i les reparacions, segons
ha pogut desprendre's de les declara¬
cions que sobre el punt varen fer ell i
el president Hoover.
Digué que per la seva part en la prò¬
xima Conferència dels governs es ne¬
garà a que sigui abordada la qüestió
dels deutes privats involucrant-los amb
la qüestió de les reparacions.
Rectificà el senyor Blum mostrant se
contrari a aquest criteri si és que real- '
ment vol arribar se a la consolidació
dels deutes a curt termini.
Tornà a rectificar M. Laval exposant
que el seu punt de vista no implica de
cap manera que les recomanacions dels
experts no siguin tingudes en compte
per a una ulterior resolució.
Finalment es posà a votació l'ordre
del dia del diputat senyor Puech que
el govern fa qüestió de confiança, es¬
sent aprovada per 325 vots contra 240.
La sessió d'avui a la tarda serà per a
tractar de la qüestió dels crèdits i de
l'utillatge nacional.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat í a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 delmati,
Secció financiera
Coïhzadons de Barcelona del dia d'aval




f rancs iran . 4ô'30
Belgncs or. ..... . 164'80
Llinres esS...... . 42'90
Lires. . 61'05
Francs autasos ..... 229'70
DÒlari 1185




Exterior ... . . . . . OO'OO
Amofttlíable 3 «/o OO'OO
Id. 5%, , . , . 00 00
Nord 51'20
Alacant *....... OO'OO
Andalnsof ....... 00 00
Colonial........ OO'OO
Docks. ........ OO'OO
Aigües prdinàries. . . . . OOO'GO
Explossius ....... OO'OO
Duro-Eel^ucra, * » , , , OQ'QQ




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Naírlu BARCELONA Casa Central
Pasatflre del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Socorsals: Balagner, Berga, Cervera, Figueres, Ofrena, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vích.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Bañólas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
M1( ihi ■ Iwlil lí-üEiUl·lEii W
Ncèoclein els ensens vcnclmenl corrent
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsà
Hores do oaíxa: de 9 a 1 i de 3 a S'50
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251)
Programa per avui
20*00: Hora oficial. Carrilló. Conceit
d'Oquestra. — 20*10: El disc del radio-
ient. Radiació d'un disc sol·licitat per
algun radioient.—20'15: Canvis de va¬
lors i monedes. Breu informació de la
sessió de Borsa. Música.—20*20: Músi¬
ca:Curset d'Història de Catalunya a càr-
rrec de Palestra.—20'40 Música.—21'00:
Reportatge microfònic a càrrec del pu¬
blicista Octavi Saltor. —21'10: Orques¬
tra. — 21'25: Canvis de cafè, sucre,
cacau, moresc i cautxú. Breu impres¬
sió del mercat.—22'00: Concert selec-
—•22*35: Música.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 27 de novembre
20'30: Curs elemental de francès, a
càrreCjdel professor Mr. Viartin. Notí¬
cies de Premsa.-2P00: Campanades ho¬
ràries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co¬
tització de Citons.—21'05: Orquestra
de Radio Barcelona. — 21*30: Cant fla¬
menc. Emissió Ja càrrec de Lola Cabe¬
llo. Guitarrista acompanyant: Rafael
I Rejón. — 22 00: «Los cometas». Confe-
I rència astronòmica per Josep Comas i
ï Solà, Director de l'Observatori Fabra.
—22*15: Transmissió des del Cafè Es-
j panyol, d'un concert a càrrec de l'Or-
I questra Vilalta.—24 00: Fi de l'emissió.
Dissabte, 28 de novembre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13'30: Concert pel
Sextet Radio. — 14'00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14*20: Continuació del con¬
cert.—14'50: Borsa del Treball.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació.—19*00: Tercet Radio
Barcelona. — 19*30: Cotitzacions de
mercaderies, valors i monedes.—20*00:
«Notes històriques del Cinematògraf a
Barcelona». Conversació en català, per
Josep Artís.—20*15: Programa del ra¬
dioient.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Gregori III, pa¬
pa; Ruf, mr. i Esteve i comps. mrs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Caputxines.
Basilica parroquial de Santa Maria, \
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació.
A les 8, mes de les Animes, a càrrec de
l'Obra Expiatòria; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a un quart
de 8, rosari i octavari solemne al San¬
tíssim, en sufragi de Na Rosa Juvé Bur-
garoles (a. C. s.).
Demà, a les 8 del vespre, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. A
dos quarts de 7 del matí i a les 7 del
vespre, exercici del mes de les Animes
i absolta.
Demà, a tres quarts de set del vespre.
Corona Carmelitana; a les 7, mes de les
Ànimes. Confessions durant la vespra¬
da.
Església de Santa Anna. — Demà,
durant la missa escolar, es faran els
exercicis de la novena en honor del




Dia 7.—Pere Bassas Pasqués.—Car¬
me Bonamusa Paredes.
Dia 8. — Maria Montserrat Sanfeliu i
Duch.
Dia 9.—Josep Ferreres Arrufat.—Ra-
^^Banco Urqii^o CatalAn^*
Itffiitilí: Pelal, ti-EarcelBBi Capital: I5.00Q.0Q0 Xpaitat de CeirsDS. 845-TBlèbQ iRy
Direccions telesrràflca I Telefònlcai CATURQUIIO t Masratzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa
Mataró, Palamós, Rens, Sant Fella de Gnlxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró ! Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP «URQUIJO":
CapitalDenominació
«Banco Urqnilo»
«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vascongado»
«Banco Urqnlfo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Astúrlas»



















les quals tenen bon nombre de Sucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en lesmés Importants del móo
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer da Francesc Macià, 6 « Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oScina: De 9 a 13 I de 15 a 17 bores : Dissabtes de 9 a 1
; mon Bonet Armengol.—Josep Domech
\ Arias.
I Dia 10 —Miquel Sanchez i Rovira.
\ Dia II. — Bartomeu Galtés Rius.—
I Montserrat Roig Lleonart. — Purifica-
j ció Ruiz Navarro. — Vicents Riera
I Serrat.
: Dia 12.—Montserrat Jané Oliver.
I Dia 14. — Carme Giner Montaner.—
í Jordi Ramon Faura. — Anna Doñate
I Caballero.
I Dia 16.—Francesc de A. Salichs Re-
I mis.
I Dia 17.—Elvira Hernandez Coca.—
i Mari Pueyo Augé.
I Dia 18. — Joaquim Mas Aranda.—
Jordi Gutierrez Paris. — Joan Espri
Agustí.
Dia 19.—Antoni Tena Valls.—Pauli¬
na Pruna Pou.
Dia 20. — Teresa Viñas Sahagún.—
M.° Dolors Graupera Puig.
Obituari
Dia 11. — Jcsep M.* Fontseca Masó,
21 dies, Wifred, 5 l.er 2.®.
Dia 12. — Petra [Bartolomé Hernán¬
dez, 82 anys. Pinzón. — Rosa Mussoles
Vives, 77 anys, Escáleles, 12-2.on.
Dia 13. — Joan Camps Vila, 90 anys,
Wifredo, 44. — Ramon Campdepadrós
Torres, 65 anys, Sant Francesc de Pau-
la, 59.
Dia 15. — Josep Forns Planas, 84
anys, Germanetes dels Pobres.
Dia 16. — Joaquima Sala Armengol,
49 anys, Fermí Galàn, 20.
Dia 17. — Serafí Salvanyà Florit, 46
anys, Santa Teresa, 6-l.er—Francesc
Castañé Pons, 68 anys, Germanetes
dels Pobres.
Dia 18. — Francesc Nogueras Martí,
19 anys, Clínica «La Alianza Mataro-
nense».
Dia 20.—Pilar Burillo Pibernat, dos
mesos. Sant Francesc de Paula, 64-l.er.
—Ramon Parés Serra, 64 anys, Sant
Ramon, 82.
iMDrtífflita Miïserva. — Maburó
LLEGIU EL
DIARI DE MATARÓ
Qq tncA metge-dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica «L'Aliança», ha instal·lat el seuÈJl m OdllIoU^ Consultori al carrer de Lepanto, n." 45 (Casa Català), on atendrà als clients en les ma¬
teixes condicions que ho feia a «L'Aliança». — — Dimarts de 11 a4 — Dissabtes de2 a4
Gran Liquidació ESTUFA
Es líquida el gènere




de la PLAÇ4 GRAN
a carbó, antracita o llenya, pròpia per
a casa particular o fabriqueta,
ES VEN
Raó: En l'Administració del Diari.
Llegiu el
üiaii II Nilaió
INUMIO HRIl DE ESPlll
(Bailly-Ballltèr»-Riera)
Edición 19 81
Datoa oficiales del Gobierno Provi¬
sional da la República, en Madrid
y Capitales principales
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll . ... .
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran 1 Mayo¬





De venda en totes les llibreries
tomos
MÁS DE 8,800 PÁOWAS
MÂ8 DE TRES MILLONES DE BATOS
S4 MAPAS EN COLORES
49 tuê Provineiat y Poiósionn d» EtpaHa
TBDO El eOMERNÚ, INDUSTItU. PAOfESiOIN, HC.
SE ENCUENTRliN ES ESTE BillU
SECCIÓN EXTRANJERA
Pr«#le d* un ejemplar domplatd i
òien pesetas
IMiaeo ii yortes aa toda Eepafla)
asé
It mnm w Ki kmkm
lâ eesiàiiA pooo t le produchu
Mueifò
Awtriût taillj-yfière j lÜira Hatiiiiiiai, 1X.
karlque Braaaddt, 86 y 48 • BARCELONA
Musical - dalaila en cada Hogar. Todo al antratanlmianto da ta Radto, enMú*l6A
Arta, Ohrarsión. maravillotamanta ragroducldo, pOf el aparato
TELEFUNKEN 33
El adarto más graiuta da la Radlolacnia.
Equipado éon al supersalector. rasulta al aparato máa saJadlvO de ee cImA
Sa construyen para corrienta alterna y continua an todos los vollajav
El mismo aparato sa suministra también con altavoa saparado.
PRECIOS
CORftiENTI ALTERNA CORRIENTI CONTINUA
T33W/1 Pt.,. 625 T33G/t
T 33 W/ . 496 T 33 G/
Ahévox Arcofon % . • . Plaa. 125




—-X—l'iinii II »iiiii-Miirimiiiir»í>ifi«ni<ii,im'iiiiii'if i i r ii'iii' m iiiii n kiihiiíiiiii·i'ii itMiififtit—'——
Pm Solduga Castoll^
Exassistent ais Hospitals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, CABELL î VÊNEREES
ifimarts t ití$sahteí, it Sat faria — Carra it L«i>antOf 4S--
